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Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang sistem 
basis data kepegawaian pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi ISPO 
bagian Help Desk. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode 
studi kepustakaan, analisis dan perancangan. Metode studi kepustakaan dilakukan 
dengan mencari buku-buku teks serta artikel di internet yang berkaitan dengan 
perancangan dan analisis sistem basis data. Metode analisis dilakukan dengan 
wawancara dengan pihak terkait pada perusahaan serta analisis dokumen. 
Sedangkan metode perancangan yang dilakukan adalah merancang basis data 
dengan tahapan perancangan basis data konseptual, logikal dan fisikal. Hasil yang 
didapat dari analisis dan perancangan basis data yakni terciptanya suatu sistem 
basis data yang mendukung pelaksanaan operasional perusahaan menjadi lebih 
terkomputerisasi. Berdasarkan hasil yang dicapai maka dapat disimpulkan bahwa 
dengan sistem basis data yang baru membantu dalam kegiatan operasional 
pegawai dan mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. 
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